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J M l í f í t y l « ¡ I h p m ' i c i o n p s g n t m U t del Cobiprno 
ion o b l i f i a l o r i a » para caria cajiital (le prov inc ia ileafle 
que se pulilican o lkUlmiMit - en clla^ y dfsile cuatro 
dias d f S l H i f s para los di-iiias pucltliis <]e la inisiua pro-» 
vincia, ( L t y l i e 3 de N o v i e m b r e de |84;.) 
Las liyps, ordenes y anuncios que se mandrn p u -
bl icar en lus liolctitifs oficiales 3« han de reni i l ir al 
Gff<: p o l í t i c o i-psppctivo, por c u s o rmiducto ÍC pasa-
r á n á los editores de lo» u m i d o n a d o s pt í r ind icp» . iírt 
e sc t 'p lóa dt; esta d i s p o s i c i ó n a los S e ñ o r e s (.»pit;ti>i's 
generales. (Ordenes de 6 de A b r i l y 3 de ¿ / g a s t o d e 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. I; 
AKTICÜLO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . aoi . 
E n el B o l e t í n oficial de 20 de Agosto de i 8 5 o 
se publ icó la circular siguiente: 
« E n v í r i n d de queja p roduc ida por e l apodera -
d o genera l de la Cabana N a c i o n a l de carreteros de l 
R e i n o y á consecuencia de los abusos que por d i -
versos conduc ios l i a n l legado á m í n o t i c i a , de que 
a lgunos Alcaldes molestan indeb idan ien le á los due-
í í o s de g a n a d e r í a y á los que se ocupan en la R e a l 
C a h n ñ a ó sea c a r r e t e r í a , i m p i d i é n d o l e s echar sus 
sueltas en los pastos comunes de los mi smos , y c a u -
s á n d o l e s vejaciones en su paso po r los c a m i n o s , c a -
ñ a d a s y mas se rv idumbres , en c u y o goce sé h a l l a n 
protegidos por las antiguas leyes, y por las que a c -
tua lmente r igen en la mater ia , exigiendo, bajo f r ivo-
los preteslos mul tas y cantidades indebidas á los due-
ñ o s de aquellas, pastores y criados, á las que no tie-
n e n derecho a lguno los Alca ldes n i los p e d á n e o s , 
puesto que los reler idos pastos, se rv idumbres y pre-
cminenc i i i s pueden d is l ru ta r las aquel los en la f o r m a 
acos tumbrada , s in paga n i r e t r i b u c i ó n a lguna. R e -
suel to por lo m i s m o á r e p r i m i r por lodos los m e -
dios tales escesos, be acordado p reven i r á los A l c a l -
des de esla p rov inc ia que en l o sucesivo no exijan, 
n i pe rmi t an ex ig i r á los respectivos p e d á n e o s , bajo 
prelesto a lguno, la mas p e q u e ñ a cantidad á los due-
í ins car re le ros y conductores de las espresadas C a -
banas , d e j á n d o l e s en l iber tad para que con sus res-
pectivos ganados disfruten de los derechos y p r e -
eminencias que por repelidos Reales decretos les es-
tá c o n c e d i d o ; en i n u l i g e n c i a de que s i nuevamen te 
l l eg i í t í n á denunc ia i se tales abusos les e x i g i r é á d i -
chos Alcaldes sin c o n s i d e r a c i ó n a lguna la m u l t a de 
qu in i en tos reales, con que desde ahora les c o n m i n o ; 
y al p rop io t i empo prevenga t a m b i é n ;'i los d u e ñ o s 
ó encargados de dichas Cabanas que en sus t r á n s i t o s 
p o r esta p rov inc i a c u i d e n de no escerlerse de los de-
rechos que les corresponden, n i da r lugar á cuest io-
nes i m p r o p i a s . " 
Y corno son continuas las quejas dirigidas á 
este Gobierno por los ganaderos á consecuencia 
de las prendadas que en algunos pueblos del t r á n -
sito se les exigen arbitrariamente, deseando m i au-
toridad mas bien evitar que reprimir un abuso tan 
ojensivo a l sagrado derecho de propiedad, como 
contrario á las leyes protectoras de la g a n a d e r í a , 
prevengo á los Alcaldes de la provincia cuiden del 
puntual y exacto cumplimiento de cuanto se previene 
en la orden preinserta, en el bien entendido que de no 
hacerlo asi Íes d e c l a r a r é irremisiblemente inr.ursos 
en la multa que en aquella se consigna; y d e m á s 
responsabilidades á que hubiese lugar por su des~ 
obediencia. L e ó n 12 de Junio de i 8 5 1 . — A g u s t í n 
Gornez Inguanzo. 
Parte oficial de la Gaceta del día 5 de Junio 
de 1851. 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
E l Sr. M i n i s t r o de Hac ienda dice con esla fecha 
al G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a de To l edo lo s iguiente : 
» S e ha enterado S. M . de Ja instancia de l r e -
caudador general de con t r ibuc iones directas de esa 
p rov inc ia , en la cua l sol ic i ta que respondiendo s i e m -
pre á la Hac ienda e l m i s m o i u n c i o n a r i o , y s in que 
s i rva de escusa para el c u m p l i m i e n t o de sus o b l i g a -
ciones y de l s e rv i c io , la conducta de sus suba l t e r -
n o s , se ent ienda á estos inclusos en el nrt. G i l de l 
R e a l decreto de a j de M a y o de i 8 4 5 , hab iendo de 
ser apremiados por e l fuero de H a c i e n d a , cuyas fa-
cultades e je rcen , y en •virtud de cert if icaciones ex -
pedidas po r el m i s m o recaudador genera l . 
Y c o n f o r m á n d o s e con lo espuesto po r la D i r e c -
c i ó n general de l o Contencioso de l a H a c i e n d a p u -
b l i c a : 
Cons iderando que los recaudadores subal ternos 
de con t r ibuc iones d i l ec tas no son o i r á cosa que de -
legados de la H a c i e n d a , por cuya ruy.on, y a u m m o 
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depcndienles del recaudador g e n e r a l , ejercen l o -
rias las funciones de es la , procediendo con t ra los 
rieudoics inorosos por la via de ap remio g u b e r n a l i -
vo l iasla realizar los descubiei los: Cons iderando que 
i-I recaudador general se hal la subrogado en lodos 
los derechos de la H a c i e n d a , cuya s u b r o g a c i ó n Iras-
m i l e á sus cobradores subal ternos , pues no de o t ro 
m o d o p o d r í a n estos hacer efectivos los cupos de 
cont r ibuciones con la rapidez que exigen las necesi-
tlades del T e s o r o : CoDsiderando que. esla s u b r o g a -
c i ó n de derechos y l a ru l l adcs se ha l l a m u y en a r -
nionta con el e s p í r i t u de lo establecido en el art. 
6 3 del Rea l decreto de aS de M a y o de 184 5 , c i r -
cu la r de 3 de Set iembre de 1847 5' olras varias dis-
posiciones vigentes sobre el mis ino asunto: C o n s i -
derando que si los cobradores subalternos se h a -
l l a n en el caso de di . - f rular , como d i s f ru t an , de l o -
dos los h c n e í k i o s y d c i c d u i s de la Hac ienda para 
el e j c i t i c io de sus funciones , no hay una r a z ó n l e -
ga l que l i s excluya del l u c i o de la m i s m a para ser 
apremiados por la via g u b e r n a t i v a , por los descu-
biertos en que se b a i l e n en su comet ido , antes m u y 
al contrar io seria una e x c e p c i ó n o p u e í t a e n t e r a m e n -
te á las disposiciones vigentes que p e r j u d i c a r í a n o -
tablemente al buen servicio: Cons iderando f i na l -
mente que los t r ibunales y juzgados o rd ina r io s no 
pueden mezclarse en el conoc imien to <le estos p r o -
ced imien tos por tratarse de i n t e r é s d i rec to de la H a -
c i e n d a ; se ha servido declarar por p u n t o general 
que los cobradores subalternos de los recaudadores 
generales de cont r ibuc iones directas e s t á n sujetos a l 
l u e r o de la Hacienda en todo lo re la t ivo á la c o -
b r a n z a , como t a m b i é n en los excesos ó abusos que 
cometan en el c u m p l i m i e n t o de su encargo, deb ien-
do ser apremiados por la m i s m a y en v i r t u d de 
cer t i f i cac ión del recaudador , sin perjuicio de la res-
ponsabi l idad directa c inmedia ta de este, con fo rme 
á lo dispuesto en las Reales ó r d e n e s é ins t rucciones 
vigentes. De R e a l o r d e n lo d igo á V . S. para su i n -
tel igencia y eteclos o p o r t u n o s . » 
De la propia orden' comun icada po r el r e fe r i -
d o Sr. M i n i s t r o lo traslado á V . S. para los m i s m o s 
fines. Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . M a d r i d í 
de A b r i l de I85I.=:E1 Subsecretario i n t e r i n o , C . 
B o r d i u . = S r . D i r e c t o r genera l de Con t r ibuc iones d i -
rectas. 
Parte oficio! de la Gaceta del dia 6 de yunio 
de 1851. 
M I N I S T E R I O D E C O M E R C I O , I N S T R U C C I O N 
Y O B R A S P U B L I C A S . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a — N e g o c i a d o 2.0 
E x c m o . S r . : H a b i e n d o consul tado e l R e c t o r de 
la Un ive r s idad de V a l l a d o l i d si la R e a l o rden de 19 
de M a y o p r ó x i m o pasado sobre la d u r a c i ó n del c u r -
so en los Institutos de segunda e n s e ñ a n z a debia re-
g i r desde el presente a ñ o ; y considerando que los 
profesores tienen formados los p rogramas de sus 
respectivas asignaturas para t e r m i n a r el i 5 de J u n i o 
las expl icac iones ; la Re ina (Q. D. G ) ha tenido á 
b ien d e t e r m i n a r que por este a ñ o c o n c l u y a el curso 
e l dia i 5 de J u n i o en los citados establecimientos. 
De R e a l o rden lo d igo á V . E . para su i n t e l i -
gencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 5 de J u n i o de 1851 . = A r t e t a . 
= S r . D i r ec to r general de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Comercio. 
P o r el M i n i s t e r i o de Estado se traslada al de C o -
m e r c i o , con fecha 22 del mes a n t e r i o r , una c o m u -
n i c a c i ó n del M i n i s t r o p len ipo tenc ia r io de S. M . e n 
Cons tan t inop la par t ic ipando que h a b i é n d o s e resta-
blecido el o rden y la t r anqu i l i dad en S a m o s , la su -
b l i m e Puer ta ha anunc iado of ic ia lmente quedar l e -
vantado e l b loqueo de los puertos y costas de a q u e -
l la isla. 
L o que de R e a l o r d e n , comun icada por el Sr . 
M i n i s t r o de C o m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b r a s p ú b l i -
cas , se inserta en la Gaceta para que l legue á n o -
t icia del comerc io . M a d r i d 3 de J u n i o de i 8 5 i . = 
E l Subsecre ta r io , A n t o n i o G i l de Zarate. 
Parte oficial de la Gaceta del dia 8 de yunto 
de 1851. 
REALES DECRETOS. 
V i s t a l a conven ienc i a de c rear pa ra l a p r o v i n c i a 
de M a d r i d un G o b e r n a d o r , c o m o tuve á b ien h a c e r -
l o para las d e m á s de l R e i n o por m i R e a l decreto de 
veinte y ocho de D i c i e m b r e de m i l ochocien tos c u a -
renta y n u e v e . V e n g o eo decretar , de c o n f o r m i d a d 
coi) lo propuesto por e l Pres idente d e l Consejo de 
M i n i s t r o s , de acuerdo con e l parecer d e l rnis-mo 
Consejo , l o siguiente : 
A r t . 1.° E n r eemplazo de l Gefe p o l í t i c o y d e l 
Intendente de M a d r i d , se crea una sola A u t o r i d a d 
superior con la d e n o m i n a c i ó n de G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a de M a d r i d . 
A r t . 1." E l G o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de M a -
d r i d g o z a r á por sueldo c incuen ta m i l reales anuales , 
y por gastos de r e p r e s e n t a c i ó n t re inta m i l reales 
t a m b i é n a n u a l e s , y se c o n s i d e r a r á de p r i m e r a c l a se . 
A r t . 3.° L a s a t r ibuciones de l G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a de M a d r i d s e r á n las que confiere á los G o -
bernadores e l R e a l decre to c i t ado de veinte y o c h o 
de D i c i e m b r e de m i l ochocien tos cuarenta y nueve 
y d e m á s disposiciones vigentes. 
D a d o en P a l a c i o á c i n c o de J u n i o de m i l o c h o -
cientos c incuen ta y u n o . = E s t á r u b r i c a d o de l a R e a l 
m a n o . = E l Pres idente d e l Conse jo de M i n i s t r o s , 
Juan B r a v o M u r i l l o . 
C o n f o r m á n d o m e con l o propuesto por e l P r e s i -
dente de m i Consejo de M i n i s t r o s , de acuerdo c o n 
el parecer de m i C o n s e j o , V e n g o en n o m b r a r G o -
bernador de l a p r o v i n c i a de M a d r i d , á D . A l e j a n d r o 
C a s t r o , Gefe p o l í t i c o que ha sido de la m i s m a . 
D a d o en P a l a c i o á c i n c o de J i m i o de m i l o c h o -
cientos c incuen ta y uno. — E s t á r u b r i c a d o de la R e a l 
m a n o . — E l Presidente de l Conse jo de M i n i s t r o s , 
Juan B r a v o M u r i l l o . 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
REAL r E C R H T O . 
V e n g o en n o m b r a r para la p laza que resul ta v a -
cante de M i n i s t r o de l T r i b u n a l mayor de Cuentas, 
por c e s a c i ó n de D . F ranc i sco García , H i d a l g o á D . 
L o r e n z o F l o r e z C a l d e r ó n , Intendente de la p r o v i n -
c i a de M a d r i d . 
D a d o en P a l a c i o i seis de Jun io de m i l o c h o c i e n -
tos c incuen ta y u n o . = : E s t á rubr icado de la R e a l ma-
no .= :E1 M i n i s t r o de H a c i e n d a , Juan B r a v o M u i i l l o . 
Parte oficial de ¡a Gaceta del dia 10 de jfunio 
de 1851. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N D E L R E I N O . 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o . = C i r c u I a r . 
Por el M i n i i t e r i o de la G u e r r a se ha c o m u n i c a d o 
á este de la G o b e r n a c i ó n en 29 de O c l u b i e ú l t i m o 
l a R e a l orden siguiente: 
» H e dado cuen ta á la R e i n a ( Q . D . G ) de una 
c o m u n i c a c i ó n que con fecha 19 de J u l i o ú l t i m o d i -
r i g i ó á este M i n i s t e r i o el C a p i t á n general de G r a n a -
d a , p roponiendo que los a rch ivos de los antiguos 
cuerpos p rov inc ia les que hoy se conservan por los 
A y u n t a m i e n t o s de las capi ta les c u y a d e n o m i n a c i ó n 
l l e v a b a n aquel los se entreguen á las C o m a n d a ¡ i c i a s 
generales y C a p i t a n í a s generales á que corresponden 
d i chas capi ta les , y en donde , inv.entaiiados con los 
d e m á s documentos a r ch ivados en e l l a s , se h a l l a r í a 
l o que se necesitase interesante al personal de los re-
feridos cuerpos , lo c u a l no puede exigirse en e l d i a 
po r no estar a r reg lado y porque la A u t o r i d a d que l o 
conse rva no t iene dependencia m i l i t a r . E n t e r a d a 
S. M . , c o n f o r m á n d o s e con lo expuesto por e l D i r e c -
to r general de I n f a n t e r í a , y cons iderando l a u t i l i d a d 
que r e s u l t a r á a l se rv ic io con la r e a l i z a c i ó n de la me-
d i d a propuesta por e l menc ionado C a p i t á n genera l , 
h a tenido á b i e n a p r o b a r l a , mandando a l p rop io 
t i empo lo d iga á V . E . para q u e , s i no hubiere i n -
conveniente por e l M i n i s t e r i o de su d igno c a r g o , se 
den por e l m i s m o las ó r d e n e s oportunas á los corres-
pondientes A y u n t a m i e n t o s , s i r v i é n d o s e antes V . E . 
' p a r t i c i p a r l o á este Min i s t e r i o para proceder desde 
l u e g o á comun ica r l a s igua lmente á los Comandan t e s 
generales respec t ivos ." 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . cons iderar ú t i l l a 
menc ionada d i s p o s i c i ó n , ha ten ido á bien mandar 
que los G o b e r n a d o r e s de las p r o v i n c i a s , p o n i é n d o s e 
d é acuerdo con los A y u n t a m i e n t o s de los pueblos de 
el las que d i e ron nombre á los antiguos cuerpos p ro -
v inc ia l e s y poseen sus a rch ivos , d i spongan su trasla-
c i ó n á Vos de las C a p i t a n í a s y C o m a n d a n c i a s gene-
rales r e s p e c t i v a s , donde na tura lmente deben exis t i r 
c o m o documentos puramente mi l i t a r e s . 
M a d r i d $ de J u n i o de i85i .=:Beriran de L i s . 
M I N I S T E R I O D E C O M E R C I O , I N S T R U C C I O N 
Y OBRAS PUBLICAS. 
Instrucción i¡ública.~Negociado 'i."—Circular. 
H a b i e n d o acud ido á este M i n i s t e r i o varios R e c -
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tores de Universidades y Directores de Institutos 
en consulta acerca de la forma en que debiun ser 
examinados los alumnos matriculados para la ense-
ñanza d o m é s t i c a de los dos p i ¡ m e r o s años de filoso-
fía, en virtud de la facultad que les concede el arti-
culo 104 del plan de estudios, la Reina (Q. D. G.) 
ha tenido á bien mandar que hasta que el nuevo re-
glamento determine la foimaenque han de ser exa-
minados dichos alumnos , rio se les nijete á este re-
quisito sino cuando incorporen los estudios en el 
respectivo establecimieniu para seguir su carrera. 
De Real orden lo digo a V. S para su iiiteligen-
cia y efectos cr. rrespouUier.les. Dios guarde á V . S. 
muchos c ñ o s . Madrid 3 de Junio de 185 1.—Arlela. 
— Sr. Rector de la Universidad de y Director 
del Instituto de 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D. Lorenzo Besada, Auditor honorario de Marina 
y Juea de primera instancia de esta ciudad de 
ststorga ¿y su partido. 
Por e l presente se c i t a , l l a m a y e m p l a z a por el 
t é r m i n o de t i e in t a di.is contados desde esta fecha á 
todas las personas que se crean con derecho A los 
bienes yacentes por 'de func ion abintestato de Josefa 
G o n z á l e z , soltera , natural de l lugar de S a n t i b a ñ e z 
.de V a l de I g l e s i a s , para q u e , por m e d i o de p rocu -
rador de este J u z g a d o apoderado en bastante fo rma , 
se presenten en e l m i smo y por la e s c r i b a n í a de l re-
frendante i deduci r su derecho; que si lo h ic ie ren se 
les a d m i n i s t r a r á jus t i c ia en lo que la t u v i e r e n , pasa-
do d i c i i u i t i i u i l u u a l u que lu n u L i i c a e u v c i i n c a u o s in 
mas-c i ta r les n i emplaza r l e s que por e l presente l o 
hacemos especial y perentor iamente con s e ñ a l a m i e n -
to de estrados en forma , se s u s t a n c i a r á el espedien-
te con a r reg lo 6 derecho y les p a r a r á el per juic io 
que haya lugar . D a d o en As torga á cua t ro de J u n i o 
de m i l ochocientos c incuenta y uno .= L o r e n z o Besa-
d a . = r P o r mandado de su S á a , M a n u e l de l B a i t i o y 
L u d i e r a s . 
El Intendente milílar del distrito de la Capitanía general de Ca-
taluña. 
Hace saber: que debiendo coniralarse c\ suministro de par, 
cebada y paja á las tropas y caballos estarles y transeunu-s en 
esle dislrilo por I c n n i n o de un alio á tomar desde i .0 de O . l u -
bre del corriente, i|uc concluirá cu 3u de Selienibrc de i 85s , 
con sujeción al pliego general de londiriones que estará de 
itianificslo en \a Secictat ía de la Inlcmlrncia gmcral inililar 
y en la de la panirular de este d i M i i i » , ron arrcíjlo á las 
formalidades eslalileridas en I'ealr» órdenes de MG de O i i i c m -
bre de i 8.'t6, /t de. lunio y 4 de Agosto de i 85o'; be dispues-
to en cuitiplimiotito de lo preienido por el ai tirulo 4 o ^ la 
ú l i i m a , se convoque por medio de este anuncio á una pública 
v forma) lirilarion que lindia lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante el 
Juzgado de duba Inlcndcmia peneral y el de la de este distii 
lo el dia ao de Julio próxiimi iitiidero á la una en pumo de 
la larde en que conduje el Id. mino para la admisión de prnpo-
sirinnes. 
l i l i su conseruenera , las personas que quieran inlcreíars» 
en este tcr>¡r ¡n , podrán remitir en pliego cerrado y sel lad» 
con un sobre iultrior que indique el objeto del luulcmilr, 
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la» proposiciones rn que se lijen d a r á y l e r r o i n í n l c m m l c los pre-
cioscnqnesc convienen á enrargarse ile dicho jervicio, en t i 
cnncepio han Je ser suscritas también y ahonailas por perso-
na ó personas que á juicio de este Juzgado ó el ile dicha Intenden-
cia general sean de conocido arraigo y responsohilidad sulii ¡ente; 
que cu caso de duda podrá apreciarse y hacer constar por loa re-
cibos de rontribuciones corrientes satisfechas que fjaranliren U 
cgccucion del servicio en los términos piopuesto», siendo prefe-
rida la que resulte mas ventajosa y aceptable en la l i c i tac ión , á 
que de hecho quedarán sujetos entre s í el autor ó autores de 
la proposición mas beneficiosa, caso de ser de ésta , dos ó mas las 
iguales con el de la utas innicdiala. Sirviendo á lodos ellos de 
gobierno que el remate no puede causar efecto si no obtiene 
la Real aprobac ión , que no se admit irá para este acto pro-
posic ión que carezca de los lequisilos que se exigen, ni se 
presente después de la hora anunciada ; y para que puedan 
considerarse vál idas y legales las admiiidas se requiere que el 
licilador que la suscribe baya de estar piescnte ó legalmen-
te representado en el acto de la l ic i tación, para que pueda 
prestar las aclaraciones que se necesiten , y en su caso acep-
tar y firmar el arla del reiuale. Barcelona i .0 de ATayo de 
185 i . = Vicente Flore*.=Ju>n Antonio Poulel, Secretario. 
£1 ínlentlcnle mílilar del distrito de la CapUania general de Na-
varra, 
Hace saber: que debiendo cnnlratarse el suministro de pan, 
reliada y paja á las tropas y raballo», estantes y transeúntes 
en este distrito por t é r m i n o de un a ñ o á contar desde i .0 de 
Octubre del corriente que concluirá en 3o de Setiembre de 
j 8 5 a con sugecion al pliego general de condiciones que estará 
ile inaniliesto en la Secretaria de la Intendencia general y la 
de la de este distrito con arreglo á las formalidades establecidas 
en Reales órdenes de a6 de Diciembre de i 8^6 y 4 de Agosto 
de 185o; he dispuesto en cumplimiento de io prevenido por 
el ar t í cu lo 4-° de la ú l t i m a ; y de la orden del Exento. S r . 
lotendente general militar de 15 del actual se convoque por 
medio de este anuncio á una públ ica y lornial licliai iun , que 
t endrá lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante el Juzgado de. «lidia In-
tendencia general y el de la de este distrito el dia a3 de Julio 
p r ó x i m o entrante á la una en punto de su larde en que con-
cluye el t é r m i n o para la admis ión de proposirtones. 
E n su consecuencia, las personas que quieran inleresarseen 
este servicio podrán remitirme en pliego cerrado y sellado, 
ton un sobre interior que indique el objeto del contenido, las 
proposiciones cu que xe fijen clara y lenninanlemente los pre-
cios en que se convienen á encargarse del suiriinistro, en el 
cnncrplo de que han de ser suscritas t a m b i é n y abonadas por 
persona 6 personas que i juicio de este Juzgado ó el de dicha 
Intendencia general sean de reconocido arraigo y responsabili-
dad suficiente , que en caso de duda podrá apreciarse y ha-
cerse constar poi tos recibos de contribuciones corrientes sa-
tisfechas que garanticen la ejecución del servicio en los lér— 
minos propuestos,'siendo preferida la que resulte mas ventajo-
sa y aceptable en la l ic i tación, á que de hecho quedarán suje-
tos entre s í el autor ó autores de la proposición mas beneli— 
riosa caso de ser de esta, dos ó mas las iguales con el de la 
Ynas inmediata. Sirviendo á todos ellos de gobierno que el r e -
ina lo no puede causar electo si no obtiene la ^probación de 
$. M . ; que asi mismo no se admit irá para este acto proposición 
<(ue carezca de los requisitos que se exigen, ni .je presente 
flespues de ta hora 8ouítr t»4»i y que para que puedan consi-
derarse válidas y legales las admitida^ se requiere que el l i r i -
tador que la suscribe haya de estar presente ó legalmente r e -
presentado en el acto de la l ic itación para que pueda prestar fas 
aclaraciones que se necesiten, y en su caso aceptar y firmar el 
acta del remate. Pamplona 36 de A b r i l de i 851 . ^ A g u s t í n 
«le Castro.=KI Comisario de Guerra houorariu Secretario, Jo-
s í Ochoa, 
P A R T E reo O V I C I A T , . 
DIRECTOniO M E D I C O QV\U.m\G\m I ' A I U f.A 
dec íarac /on «le csccncioncs [¡sicas del servicio militar. 
Obro úl i l i\ los profesores de Sicdidnn y Cirtiglti, y iicccsiiriti á 
los Ayunlamietilos, Consrjos provinciales, y Aulot¡l indes milita-
ros que deben ¡nlcrvvnir en los recpnocimicnlns de (¡uíittvs, sus-
tilutus é invá l idos . Por D. Vicloriano Diez Jlnit in, !)oc-
ti.r en Medicina, del ¡mtigiio Gremio y Climstro de la 
Universidnd de Vulhidolii), Uoclnr en Medicina y Cirugía, 
Begenle de primera clase en dicha faculbtl, y de segun-
da en la de Filosofía; pensionado por S. 51. por imíri-
tos eonlraidos en el rjcmeio de la medicina; Socio corresponsal 
de las Academias Médico Quirúrjicas de Castilla la Nueva; Gal i -
cia y Asturias; Castilla la Vieja; Sevilla, Córdova, Badajoz, C á -
ceres y Huelva: Kxaminador de mimstratites en el Colegio de 
Son Carlos de Madrid (Facultad ile Medicina). Ha sido primer 
Sttslitulo tle varias Ciitedias de medicina, vacantes en la Universi-
dad de Valladoliil; Profesor agregado y Secretario del Colegio do 
Prácticos en el arte de curar, suprimido en dicha ciudad. Súciti 
de mimero de. tas Academias JJédii o Quirúijieas de Galicia, A s -
turias y Castilla la Vieja; Suhdeli-gado de Medicina y Cirujia dn 
Valladolid y su partido; Vocal de la .lunta superior de Sanidad 
de injuellu Capital y de la municipal de lienelicencia 
Esla obra se compone de tres niadcrnoí , 4 11 rs. cada tino, 
se halla do venta en la librería de la Viuda ó Hijos de M i ñ ó n . 
E o la noche de l ch ico de l cor r ian te desaparecie-
ron de la c a s a - r i b e r a , propia de P a b l o R u i / . , vec ino 
de la c iudad de V a l l a d o l i d , situada en e l c a m i n o d e l 
monas ter io ile nuestra S e ñ o r a de P r a d o , dos yeguas, 
c u y a s s e ñ a s se expresan á c o n i i n u a c t o n . 
Señas de las dos yeguas. 
U n a de siete cuartas y un dedo , c o l o r castaFirí 
oscuro , piernas finas y b ien ap lomadas , con lunares 
en los cos t i l la res y c i n c h a . —Ot ra de la misma t a l l a , 
pe lo negro m o r i s c o , pelos b lancos en la f r e n t e , c a l -
z a d a de los pies y bastante huel los . Se supl ica á U 
persona que las h a y a encont rado las entregue á D , 
J o a q u í n K i v a s en esta c i u d a d , P l a z a m a y o r , q i i i en 
d a r á una g r a t i f i c a c i ó n y a b o n a r á los gastos. 
E n uno de los d i a s de l a s e m a n a ú l t i m a d e l 
mes de M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , se ha e s t r a v i a d t » 
un p e r r o p e r d i g u e r o , de t a m a ñ o a l g o mas que e l 
r e g u l a r á los de esta c l a s e , de c o l o r b l a n c o c o n 
g r a n d e s m a n c h a s rojas t i r a n d o á c a n e l a . Se r u e g a 
á Ja persona en c u y o p o d e r se encuent re le p r e -
sente en l a R e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o donde s e r á 
g r a t i f i c a d a . 
G R A N 15AUATO DE LluíIlOS 
E N LA PLAZUELA DEL PUESTO DE LOS H U E V O S . 
I). Alejo de Ni iñez , del comercio do libros de Madrid y Bar-
celona, acalia de llegar á esla con un surtido de lo mas sclrclo 
y escogido que se conoce, y á precios tan ¡nlitnos que odmirn; as( 
es que hay Devocionarios y Semanas Santas en pasta y con lámi-
nas desde 3 y 4 rs., tafiletes desde ti y 8 rs, cortes dorados des-
de 10 y 12 y planchas de oro desde 10 y 19. rs. 
L I T E R A T U R A Y L E V E S . 
En éste ramo hay todo lo que puede desearse, de I.itcralura, 
Leyes, Historia, Diccionarios de la Lengua, Geograf ía , Agricul-
tura, Arles, Medicina, Cirujia, Farmacia, Poesías y novelas, ha-
biendo en este tillimo ramo una baratura estremada, desde real 
v o l ú m r n , en adelanto. 
¿'síe íks lmrale d u r a r á salo /tosía el 28 del que riije. 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hi jos de Mif íon , 
